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La siguiente monografía surge de un seminario del tema Administración de 
negocios internacionales realizado en Perú y Chile como alternativa de grado. la 
cual fue desarrollada desde el 24 de noviembre hasta el 8 de diciembre del 2016. 
Se llevaron a cabo visitas empresariales al puerto marítimo de Arica en chile y  a 
la Zona franca de Perú, (Zofratacna) ubicada en la ciudad de Tacna.  
 
Las visitas en Zofratacna se realizaron en la diferentes empresas industriales: 
olvacontact center que es la encargada de prestar servicios de comunicaciones y 
tecnología, el grupo estela que se dedica a la producción y exportación de 
diferentes materias primas, y a la agroindustria inca Perú que también produce y 
exporta, su producto más destacado es el orégano el cual se dio una asesoría del 
proceso que se lleva a cabo para llegar al producto final que se exporta. En estas 
organizaciones se resaltan los procedimientos aduaneros, los incentivos 
tributarios, sus planes de importación y exportación que los llevaron a ubicarse en 
zofra Tacna y así poder realizar una comparación con la zona franca de Pereira. 
 
El estudio realizado tiene como bases temas relacionados a los tipos de zonas 
francas, su definición, los incentivos que manejan, en que se diferencian y cuáles 
son las condiciones especiales que le ofrecen a las empresas que se encuentran 
ubicadas allí, teniendo en cuenta que para cada país sus procedimientos son 
distintos. 
 
Es importante conocer el concepto de zonas francas y sus principales 
características, el objetivo de este trabajo va encaminado a dar a conocer a los 
empresarios los beneficios que se pueden generar, toda vez que se debe tener en 
cuenta que la comercialización en las zonas francas genera unos costos más 
reducidos que en el resto del territorio nacional, por lo tanto se vuelve una forma 
negocio atractiva para los empresarios y además para las empresas es una gran 




En las zonas francas suelen crearse grandes centros de comercio, industrias 
maquiladoras, plantas procesadoras o almacenes especiales, para la mercancía 
en tránsito. Principalmente el objetivo de este trabajo es comprender los 
conceptos y los mecanismos de los diferentes tipos de zonas francas que están 
establecidas en un país determinado, diferenciando las característicasesenciales 
de cada una de ellas. 
Para la labor anteriormente mencionada se va a llevar a cabo una investigación en 
donde se plasme los aspectos más fuertes de las zonas francas ya mencionadas. 
Una Zona Franca se define como un área geográfica delimitada dentro del territorio 
nacional, en donde se desarrollan actividades industriales de bienes y de servicios o 
actividades comerciales, bajo una normativa especial en materia tributaria, aduanera y de 
comercio exterior. 
 
2. ESQUEMA TEMÁTICO 
 




De acuerdo con la Ley 1004 del 2005, una Zona Franca se define como un área 
geográfica delimitada dentro del territorio nacional, en donde se desarrollan 
actividades industriales de bienes y de servicios o actividades comerciales, bajo 
una normativa especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior. 
Las mercancías ingresadas en estas Zonas se consideran fuera del Territorio 
Aduanero Nacional (TAN) para efectos de los impuestos a las importaciones y a 




• Ser instrumento para la creación de empleo y para la captación de nuevas 
inversiones de capital. 
• Ser un polo de desarrollo que promueva la competitividad en las regiones 
donde se establezca. 
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• Desarrollar procesos industriales altamente productivos y competitivos, bajo 
los conceptos de seguridad, transparencia, tecnología, producción limpia, y 
buenas prácticas empresariales. 
• Promover la generación de economías de escala. 
 
• Simplificar los procedimientos del comercio de bienes y servicios, para 
facilitar su venta1 
 
 
2.1.2 RÉGIMEN DE ZONAS FRANCAS 
TIPOS DE ZONAS FRANCAS. 
 Existen principalmente tres tipos de Zonas Francas:  
• Permanentes 
• Especiales o uniempresariales 
• Transitorias: 
  
a.  Zona Franca permanente: 
 Es aquella donde en un área determinada varias empresas (usuarios) desarrollan 
sus actividades industriales, comerciales o de servicios. Se asimila a un parque 
industrial. (También conocidos como zona franca de parque o 
multiempresariales)           
Actualmente en Colombia existen alrededor de 31 zonas francas permanentes con 
más de 500 usuarios en todo el país [1]. 
  
b.  Zona Franca permanente especial o uniempresarial: 
 Es aquella en donde una sola empresa (usuario industrial), independientemente 
del área geográfica donde se ubique, tiene la posibilidad de amparar su actividad 
con los beneficios de Zona Franca. Se trata de proyectos de alto impacto 
económico y social para el país. Admite, entre otras, las siguientes modalidades: 
o De bienes. 
o De servicios. 
o De servicios de salud. 
o De proyectos agroindustriales. 
                                                          






o De sociedades portuarias. 
o De reconversión de empresas existentes 
Actualmente en Colombia existen alrededor de 71 zonas francas permanentes 
especiales [2]. 
c. Zona Franca transitoria: 
 Es aquella que se autoriza para la celebración de ferias, exposiciones, congresos, 
seminarios de carácter internacional con importancia para la economía y el 




SegúnLuis Jorge Garay S los incentivos ofrecidos en las zonas francas 
colombianas. 
1. Tributarios. Los usuarios de las zonas francas industriales y turísticas gozan 
de: 
.Exención del pago del impuesto de renta y complementarios sobre sus ingresos. 
.Exención del impuesto de renta y de remesas para los pagos y transferencias 
efectuados al exterior por concepto de intereses y servicios técnicos, efectuados 
por los usuarios industriales de bienes y servicios. 
2. De comercio exterior. Exención de derechos de importación para los bienes 
provenientes del exterior introducidos a las zonas francas industriales y 
comerciales. De otra parte, los bienes introducidos a estas zonas, procedentes del 
país, se consideran una exportación y obtienen los beneficios de los incentivos 
otorgados a las exportaciones colombianas. Además, la importación al país de 
bienes producidos en zona franca causa los derechos de importación sobre el 
componente extranjero incorporado. 
3. A la inversión extranjera. Las inversiones de capital extranjero gozan de libre 
repatriación de utilidades y capitales y pueden realizarse bajo las siguientes 
modalidades: maquinaria y equipo, materias primas y bienes intermedios, divisas, 
servicios técnicos y activos intangibles, reinversiones y utilidades generadas por 
empresas que operen en el resto del país y que superen los límites de 
transferencia al exterior. 
                                                          
2Asociación Nacional De Empresarios ANDI Régimen de zonas francas{en línea}. {27 de mayo de 
2017}Disponible en:  http://www.andi.com.co/es/GAI/GuiInv/ActExt/RegZonFra/Paginas/TZF.aspx 
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4. Cambiarios. Los incentivos que se ofrecen a los usuarios de las zonas francas 
industriales son: 
Libertad de posesión y negociación de toda clase de divisas convertibles dentro de 
la respectiva área de zona franca y la posibilidad de mantener tales divisas en 
depósitos o cuentas corrientes en bancos colombianos o del exterior. 
Por los ingresos percibidos en desarrollo de sus actividades, las empresas 
instaladas en zonas francas industriales no se encuentran obligadas a reintegrar 
las divisas correspondientes al mercado cambiario. 
Las zonas francas del país también ofrecen a los inversionistas el atractivo del 
certificado de reembolso tributario (Cert) equivalente al 15% del valor agregado 
colombiano -materia prima, mano de obra, etcétera- en el producto terminado. 
Otras zonas no cuentan con este incentivo pero no exigen el pago de impuesto ala 
renta sobre las utilidades como sí ocurre en el país. 
Además de las ventajas legales, el país anfitrión le ofrece al inversionista la 
posibilidad de penetrar mercados de países extranjeros con quienes haya firmado 
acuerdos bilaterales o multilaterales con países terceros que así lo permitan. 
Algunas zonas francas ofrecen también una infraestructura muy sofisticada, 
servicios públicos subsidiados y otra serie de servicios comunes. 
Un elemento adicional en favor de las zonas francas es que la división y 
especialización del trabajo y la competencia entre empresas lleva a mejoras de 
productividad y, en consecuencia, de competitividad a través de la generación de 
economías de escala en la medida en que los procesos se vuelven cada vez más 
productivos, como consecuencia de la acumulación e innovación de conocimientos 
derivados de la competencia, del trabajo conjunto y del continuo mejoramiento de 
las técnicas de producción. 
En general, estos esquemas de promoción de exportaciones buscan atraer 
inversión extranjera, ofrecer condiciones competitivas a los productores nacionales 
que deseen exportar y así promover el comercio exterior, crear empleos, transferir 
tecnología y generar divisas. 
A continuación se presenta información sobre inversión, empleo y exportaciones 
realizadas en las zonas francas industriales de bienes y servicios en Colombia a 
partir de julio de 1994. 
Con respecto a la inversión realizada a junio de 1996 (Cuadro 10.18), se ha 
concentrado en las zonas correspondientes a los principales centros industriales 
del país, alcanzándose un 63% de su inversión total proyectada. 
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En cuanto al valor de las exportaciones (Cuadro 10.19), la mayoría ha sido 
realizado por las zonas francas ubicadas en Barranquilla, Cartagena, Palmaseca y 
Santa Marta, siendo las últimas tres costeras. Las ventas al exterior hechas por 
estas zonas sólo alcanzaron al 14% del valor proyectado inicialmente y 
participaron con e182% del total exportado por las zonas francas existentes en el 
país.3 
2.1.4 ASPECTOS QUE AYUDARON AL SURGIMIENTO DE LAS ZONAS       
FRANCAS.  
Las dificultades planteadas con el desarrollo mismo de las operaciones de tráfico 
internacional de mercaderías, las cuales obedecían el escaso desarrollo de las 
comunicaciones por barco, hicieron que las primeras Zonas y Puertos Libres 
surgieran como una respuesta o solución a algunos de esos problemas de 
comunicación. Estos primeros Puertos y Zonas Libres fueron surgiendo de forma 
casi espontánea a lo largo de las rutas habituales del comercio Internacional en 
lugares destinados al comercio de trasbordo o reexportación y tuvieron como 
objetivo principal, constituir núcleos internacionales de tráfico y distribución 
comercial de mercaderías entre países. 53 En la edad media estos Puertos y 
Zonas Libres fueron utilizados por las ciudades estados de las costas al norte y 
mediterránea de Europa con el fin de determinar su supervivencia económica. 
Cuando comenzó a desarrollarse el comercio entre las grandes potencias de 
Europa y sus colonias, algunos países más pequeños establecieron ciudades 
abiertas y puertos libres, además, las potencias establecieron Zonas Libres para el 
comercio en puntos estratégicos de las rutas comerciales adecuándolas como 
zonas de reexportación y como zonas de aprovisionamiento para unidades 
marítimas. A principios del siglo XVII, e inspiradas en los desarrollos del viejo 
concepto de Puertos y Zonas Libres, nacen las primeras Zonas Francas 
Comerciales, y desde entonces, hasta hace poco tiempo, el factor determinante de 
su localización continuó siendo aún el de atraer parte del comercio que se 
efectuaba entre aquellos lugares dentro de las rutas habituales del comercio 
internacional teniendo de este modo, que las Zonas Francas se utilizaron 
principalmente como centros de bodegaje y reexpedición de mercancías. Las 
Zonas Francas surgieron como respuesta a la necesidades de comunicación 
planteadas en su época, posteriormente las necesidades no eran de comunicación 
sino de una política deliberada de fomento o promoción del desarrollo económico 
del los países, ha esto resalta el hecho que a partir de la década de 1950 algunos 
países en desarrollo se apartaron de la concepción original y promovieron dentro 
54 de las Zonas la instalación de industrias intensivas en el empleo de mano de 
obra y la producción estuviese orientada fundamentalmente a los mercados 
internacionales. Con todo esto se buscaba estimular la creación de complejos 
                                                          





industriales y desarrollar industrias manufactureras a base de materias primas 
extranjeras exentas de gravamen y mano de obra barata, cuyo objetivo principal 
fuera la exportación. La diferencia de la concepción actual se fundamenta con 
respecto a la original en cuanto a la finalidad de ellas, ya que estas responden a 
intentos deliberados de impulsos de un proceso de industrialización y fomento de 
desarrollo económico.4 
 
Zonas Francas ocupan al 1% de la población mundial 
“Las zonas francas siguen demostrando ser el instrumento más efectivo de 
generación de empleos y de atracción de inversión extranjera directa.  
Desde su aparición hace más de 90 años en la región de las Américas, el régimen 
de zonas francas se ha transformado en el principal instrumento de generación de 
empleos, de captación de inversión extranjera directa y de diversificación industrial 
en los países de la región, concluyeron más de 250 participantes que se dieron 
cita en la XIX Conferencia de Zonas Francas de las Américas, celebrada en 
Managua.Juan Pablo Rivera, presidente de la Asociación de Zonas Francas de las 
Américas (AZFA), aseguró que hay alrededor de 385 zonas francas en todo el 
continente americano y en España, las cuales representan el 12,5% de las zonas 
francas a nivel mundial y reúnen cerca de 8.000 empresas de diversos sectores 
productivos y de servicios. 
Además, el régimen de zonas francas en las Américas genera 925.000 empleos 
directos y alrededor de 1.180.000 empleos indirectos, indicadores que confirman 
que son un instrumento atractivo para los gobiernos, ya que traen consigo grandes 
beneficios para los países de la región. 
“El futuro de las zonas francas es seguir creciendo, yo no veo otra posibilidad, 
siempre y cuando los países se ajusten a los requerimientos de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC) y que los gobiernos desarrollen políticas públicas de 
apoyo al instrumento. Es decir, que no haya incentivos que distorsionen el 
comercio internacional, sino incentivos para la promoción de empleos, para la 
captación de inversiones”, señaló Rivera. 
El presidente de AZFA puso de ejemplo a Colombia, país que introdujo cambios 
en la legislación relacionada con el régimen de zonas francas y pasó de tener 
once a registrar ahora 102 zonas francas, entre 2005 y 2015, donde operan 780 
empresas, las cuales generan 71.000 empleos directos y representan el 14% de 
las exportaciones totales del sector manufactura. 
Raúl Torres, experto de la OMC, aseguró a E&N que para el organismo mundial 
las zonas francas no tienen que ser desmontadas del todo, ya que lo que se 
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cuestiona son los subsidios que se otorgan a la exportación o a la sustitución de 
importaciones, los cuales son prohibidos y pueden ser impugnados por los otros 
miembros bajo el mecanismo de solución de diferencias de la OMC. 
Torres agregó que la prohibición de subsidios a la sustitución de importaciones se 
aplica a todos los países de Centroamérica. Mientras que la prohibición de 
subsidios a la exportación no se aplica a Honduras y Nicaragua por ser países con 
un PNB per cápita inferior a US$1.000 constantes de 1990. 
“En cuanto a El Salvador, Panamá, Costa Rica, Guatemala y República 
Dominicana, estos países obtuvieron una prórroga de la no aplicación de la 
prohibición de subsidios a la exportación para sus zonas francas. Esta prórroga se 
vence este año. Esto no significa que las zonas francas tienen “sus días 
contados”, varios de los países que obtuvieron prórrogas ya han modificado sus 
regímenes de zonas francas para eliminar el elemento de subsidio a la 
exportación”, dijo Torres.”5 
 
2.1.5 ZONAS FRANCAS INTERNACIONALES 
Zonas Francas Internacionales Las barreras al comercio internacional se dieron en 
la medida que crecía el comercio entre países, se ampliaban las fronteras y se 
llegaban a nuevos territorios. En el desarrollo del Imperio Romano el pago de 
impuestos de las importaciones así como de las exportaciones se implementó 
como tributo al emperador, también como medida proteccionista y finalmente 
como enriquecimiento de los países, este último para tener a su favor la balanza 
de pagos. No obstante, algunas excepciones se permitieron, entre ellas las aéreas 
de libre comercio, puertos libres o zonas francas. 
Las zonas francas, en un principio no fueron creadas para traer competitividad y 
crecimiento económico a un país. La primera concepción de una zona franca se 
dio de acuerdo a la necesidad de almacenar mercancías a lo largo de las líneas 
tradicionales del comercio internacional; estas mercancías eran consideradas 
fuera del territorio aduanero nacional. Originalmente eran llamadas puertos libres, 
ya que estas zonas aparecían cerca de las líneas de embarque. Igualmente, los 
países que querían introducir sus mercancías en provincias muy lejanas, usaron 
las zonas francas como un lugar de almacenamiento para luego distribuir las 
mercancías en dicha provincia. Pasada la Primera Guerra Mundial, las zonas 
francas empezaron a crearse por medio de tratados internacionales. Su nueva 
finalidad era expandir y diversificar las exportaciones, incrementar el comercio 
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exterior. En la actualidad, las zonas francas son establecidas especialmente para 
promover la competitividad, el desarrollo de un país así como su economía, por 
medio de la creación de empleo, desarrollo de nuevas tecnologías y procesos, la 
generación de economías de escala, atracción de capital, generar innovación y dar 
una nueva vía para el comercio internacional.  
Éstas zonas “…responden a una necesidad del sector externo de la economía 
vinculada a la producción y comercialización, así como el desarrollo y 
diversificación, de la industria del país, capaces de generar 45 un creciente aporte 
neto de divisas, además de los efectos secundariamente previsibles de desarrollo 
inducido en nivel regional o nacional.6 
2. 1. 6 Tipos de Usuarios: 
 Las empresas que se instalan en Zona Franca se denominan "usuarios" y se 
clasifican de acuerdo con la actividad que desarrollan:  
Usuario operador (UO): Ente jurídico, designado por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, por un período determinado, para promover, operar, dirigir y 
administrar una zona franca. Entre sus funciones están: (i) controlar que todas las 
mercancías que ingresen o salgan de la zona franca lo hagan cumpliendo todos 
los requisitos de ley; (ii) calificar los demás usuarios o empresas que van a 
instalarse para operar dentro de la respectiva zona franca. El régimen franco les 
ofrece exención sobre el impuesto de renta y complementarios sobre todos los 
ingresos percibidos en desarrollo de su objeto social.  
El Decreto 918 del 2001 le estipula al UO los lineamientos sobre la competitividad 
que deben ofrecer las zonas francas, así como la evaluación y seguimiento de las 
mismas. Por ejemplo, en este decreto se establece que las zonas francas deben 
ofrecer condiciones óptimas que permitan a sus usuarios mejorar sus niveles de 
competitividad en los mercados externos, para lo cual deben contar con una 
infraestructura física adecuada que facilite los procesos industriales de bienes y la 
prestación de servicios para la exportación, un sistema de control eficiente que 
garantice el cumplimiento del régimen aduanero y la adecuada aplicación del 
régimen franco: programas de promoción y mercadeo de las mismas a nivel 
nacional e internacional.  
Adicionalmente, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo evalúa 
periódicamente el cumplimiento de los planes de inversión y desarrollo, 
presentados por los usuarios, especialmente en materia de infraestructura, 
sistemas de control y programas de promoción y mercadeo. Usuario industrial de 
bienes (UIB): Es la persona jurídica, nacional o extranjera, radicada en Colombia, 
                                                          
6 ANCHORDOQUI Enrique. Las Zonas Francas Industriales Y El Comercio Exterior. {En Línea}. {31 





que desarrolla su objeto exclusivamente dentro de la zona franca, donde 
transforma, produce o ensambla bienes para los mercados prioritariamente 
extranjeros. De igual forma, puede introducir en el mercado nacional las 
mercancías fabricadas en la zona franca, pagando los aranceles de los 
componentes importados.  
Usuario industrial de servicios (UIS): Es la persona jurídica, nacional o 
extranjera, radicada en Colombia, que desarrolla su objeto exclusivamente dentro 
de la zona franca, para prestar todo tipo de servicios para los mercados 
prioritariamente extranjeros. El régimen prohíbe que este tipo de usuario ofrezca 
servicio de almacenamiento de mercancías a terceros. 
 Los UIB y UIS son beneficiarios de los siguientes incentivos de acuerdo con el 
régimen franco:  
• Exención del impuesto de renta. Esta exención se les otorga a los usuarios 
industriales sobre los ingresos obtenidos por la venta de bienes o la prestación de 
servicios a mercados externos. 
 • Exención arancelaria. Se benefician de una exención de derechos de 
importación para los bienes provenientes del exterior introducidos a las zonas 
francas industriales y comerciales. De otra parte, los bienes introducidos a estas 
zonas, procedentes del país, se consideran una exportación y obtienen los 
beneficios de los incentivos otorgados a las exportaciones colombianas. Además, 
la importación al país de bienes producidos en zona franca causa los derechos de 
importación sobre el componente extranjero incorporado. Adicionalmente, se 
permite el almacenamiento por tiempo ilimitado de mercancías o bienes de capital 
extranjeros, sin que se causen los tributos e impuestos de nacionalización. 
 • Régimen cambiario especial. Permite el libre manejo de divisas en cuentas 
corrientes en el exterior sin tener que rembolsar las divisas provenientes de las 
exportaciones y sin la necesidad de registrarla como cuenta de compensación en 
el Banco de la República. Existe además completa libertad de posesión y 
negociación de toda clase de divisas convertibles dentro de la respectiva área de 
zona franca. 
Usuario comercial (UC): Es la persona jurídica, nacional o extranjera, radicada 
en Colombia que desarrolla actividades orientadas a prestar servicios a la carga, 
como manipulación, cargue, descargue, limpieza, re empaque, entre otros. No 
requiere desarrollar su objeto exclusivamente dentro de la zona franca. 
A este usuario no se le aplica la exención de renta de los UIB y UIS. El principal 
beneficio que el régimen franco les ofrece a estos usuarios es la posibilidad de 
almacenar por tiempo ilimitado mercancías propias o de terceros, sin tener que 
pagar los tributos aduaneros mientras éstas permanezcan dentro de la zona 
franca. Las mercancías, de igual forma, pueden ser nacionalizadas 
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fraccionadamente de acuerdo con las necesidades de sus clientes, lo que permite 
un diferimiento del pago de los aranceles de importación, con los respectivos 




El objetivo principal de las políticas de desarrollo de las naciones gira en torno a la 
competitividad, es decir, potenciar aquella facultad que tiene un país de desarrollar 
productos que pueden competir y mantenerse en el mercado internacional, a la 
vez que mejora la calidad de vida de sus habitantes.  
52 
Aun cuando cada nación ha concebido sus propios instrumentos y herramientas 
impulsores de competitividad, las zonas francas son un elemento común en el 
mundo. Actualmente existen más de 3.500 zonas francas en 135 países que 
generan 70 millones de empleos (el 1% de la población mundial)8    
 
Para el caso colombiano, las zonas francas han contribuido en el aumento de la 
competitividad, reflejado en su balanza comercial, la cual según estadísticas del 
DANE, para el primer semestre del 2013 fue superavitaria en USD 361,2 millones, 
se realizaron exportaciones por USD 1.691,2 millones, mostrando un incremento 
del 0,1% respecto al primer semestre del 2012, e importaciones por USD 1.330 
millones, las cuales disminuyeron en 0,8% de acuerdo al mismo periodo del año 
anterior. 
Asimismo, las zonas francas de Colombia han traído crecimiento en la atracción 
de inversión, tanto en capitales nacionales como extranjeros, de hecho, de las 
zonas francas aprobadas en el país, “…cuarenta y dos (42) tienen inversión 
extranjera, el mayor porcentaje proviene de Estados Unidos (40%), seguido por 
                                                          
7Asociación Nacional De Empresas ANDI. Centro de estrategia y competitividad. Estudio 
económico y de competitividad de las zonas francas {En línea}  {31 de mayo de 2017}.         
Disponible          en: 
http://www.andi.com.co/czf/Documents/Documentos%20de%20Interes/ESTUDIO%20FINAL%20U
NIANDES%202005.pdf 
8IBARRA PARDO, Martín Gustavo. Zonas francas al servicio de la reindustrialización de Colombia. 







Panamá (22%), Chile (17%) y España (5%), entre otros países.”39.9   
No falta mucho para que se lleve a cabo la conferencia anual que reunirá, esta vez 
En Colombia, a los líderes de las zonas francas instaladas alrededor del mundo. 
Uno de ellos, Juan Pablo Rivera, Presidente de la Asociación de Zonas Francas 
de las Américas, comentó a T21 el objetivo actual de este sector y las estrategias 
implementadas hasta ahora. 
La principal apuesta de las zonas francas es posicionarse como el eslabón 
principal entre la creación de cadenas globales de valor y el crecimiento 
económico de los países. 
Esta ecuación pretende ser también un impulso para el desarrollo de las distintas 
regiones en el mundo. En el caso de América Latina ya se han instalado alrededor 
de ocho mil empresas en alguna zona franca en 19 países de la región, generando 
con ello unos 1.8 millones de empleos. 
Estamos trabajando hacia la generación de las cadenas globales de valor. 
Creemos fuertemente que las zonas francas son el mejor mecanismo para que los 
productos sean producidos en la región”, dijo Rivera, quien asistió a la pasada 
reunión trimestral de la Asociación Mexicana de Parques Industriales. 
El que un país decida instalar zonas francas en su territorio implica la llegada de 
inversiones extranjeras, generación de empleo, transferencia de tecnología, una 
diversificación productiva, la ampliación de la oferta exportable y la mejora en las 
modalidades de inserción internacional, según un análisis del Sistema Económico 
Latinoamericano y del Caribe. 
Para que lo anterior suceda, las zonas francas también han desarrollado una serie 
de estrategias. Dichas medidas buscan adaptarse a los cambios en las tendencias 
empresariales en cuanto a buenas políticas laborales y prácticas en beneficio del 
medio ambiente. 
Pero ser eco friendly no lo es todo para la atracción de inversiones. Las 
autoridades de los países han aportado elementos que buscan agilizar el 
transporte de mercancías transfronterizo entre las zonas francas, con políticas 
aduaneras y arancelarias más relajadas. 
Juan Pablo Rivera aseguró que sólo así se desarrollarán las cadenas globales de 
valor regionales, dando paso preferente en las fronteras a los distintos procesos 
productivos por las que atraviesan las mercancías y que son realizados a veces en 
dos o más países. 
“Esto provocaría que hubiera un gran desarrollo a través de las zonas francas en 
todas las américas, generando encadenamientos, dando todas las posibilidades a 
todos los países para el desarrollo de sus economías y beneficiar al consumidor, 
porque son productos manufacturados hacia menores costos”, dijo. 
Del 3 al 5 de mayo próximo se llevará a cabo la 3ª Conferencia y Exposición 
Internacional Anual (AICE) 2017, un evento de World Free ZonesOrganization 
(WFZO), en Cartagena de Indias, Colombia. Ahí se discutirá el futuro de las zonas 
                                                          
9 Departamento Nacional de Estadísticas DANE). Zonas Francas. {En Línea}. Fecha: {1 Junio de 
2017}. Disponible en: http://www.dane.gov.co/index.php/comercio-exterior/zonas-francas.    
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francas, los retos y oportunidades en un entorno que demanda mejoras hacia las 
actividades del comercio exterior.10 
3. COMPETITIVIDAD 
3.1 DEFINICIÒN 
Para crear y desarrollar una ventaja competitiva, las organizaciones deben 
desplegar recursos y habilidades, denominados competencias distintivas, como 
eficiencia, calidad, honestidad con la que se desempeñan trabajadores y 
directivos, actualización y renovación de activos fijos y eficacia en los procesos 
orientados a la distribución. Una ventaja competitiva puede generar utilidades si 
las diferencias originan beneficios para un grupo determinado de clientes o de 
ciudadanos.11 
3.1.2 FACTORES DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIAL 
Según Garay analizando en detalle la evolución de las condiciones 
macroeconómicas, el entorno meso económico, las políticas comerciales y el 
desempeño industrial sectorial, de las últimas décadas en Colombia, factores que 
podrían explicar en parte la competitividad de la industria colombiana. Su 
desempeño comercial competitivo, medido a través de las variables de comercio 
exterior, se ha analizado mediante los indicadores convencionales de balanza 
comercial relativa. 
Por la naturaleza de cada tema, se ha buscado establecer relaciones entre las 
variables analizadas -por ejemplo, desempeño macroeconómico vs desempeño 
industrial, política comercial vs. Competitividad comercial, con el ánimo de ilustrar 
el peso explicativo que pueden tener en el comportamiento de la industria y su 
competitividad. No obstante, no existe una aproximación teórica o empírica que dé 
cuenta del peso relativo de las diferentes variables en la explicación de la 
competitividad industrial. 
Por esta razón se recurre a una metodología denominada análisis de 
componentes principales, con la cual se busca crear un índice nuevo, como 
combinación lineal de variables e indicadores representativos de diversas 
características de los sectores manufactureros en Colombia, que permita explicar 
la variabilidad de un conjunto de indicadores. Luego se procede a analizar el poder 
explicativo los componentes principales en la competitividad comercial revelada de 
                                                          
10DUARTE, Enrique El Futuro De Las Zonas Francas Se Discutirá En Colombia {En Línea}. 
Fecha: (junio 3 de 2017). Disponible en: http://t21.com.mx/logistica/2017/04/04/futuro-las-zonas-
francas-se-discutira-colombia  
11 BERUMEN, Sergio A. Una aproximación a los indicadores de la competitividad local y factores 




Colombia; definida en este caso por la balanza comercial relativa para los 
períodos previos y posterioresala apertura.12 
Para MICHAEL PORTER la competitividad está determinada por la productividad, 
definida como el valor del producto generado por una unidad de trabajo o de 
capital. La productividad es función de la calidad de los productos (de la que a su 
vez depende el precio) y de la eficiencia productiva. Por otro lado, la 
competitividad se presenta en industrias específicas y no en todos los sectores de 
un país.13 
Ivancevich en su libro Gestión, calidad y competitividad (1996), cita la siguiente 
definición: Competitividad Nacional, la medida en que una nación, bajo 
condiciones de mercado libre y leal es capaz de producir bienes y servicios que 
puedan superar con éxito la prueba de los mercados internacionales, manteniendo 
y aún aumentando al mismo tiempo la renta real de sus ciudadanos. Esta 
definición puede adaptarse al ámbito organizacional, considerando competitividad 
la medida en que una organización es capaz de producir bienes y servicios de 
calidad, que logren éxito y aceptación en el mercado global. Añadiendo además 
que cumpla con las famosas tres "E": Eficiencia, eficacia y efectividad. Eficiencia 
en la administración de recursos, eficacia en el logro de objetivos y efectividad 
comprobada para generar impacto en el entorno.14 
“La productividad es, a la larga, el determinante primordial del nivel de vida de un 
país y del ingreso nacional por habitante. La productividad de los recursos 
humanos determina los salarios, y la productividad proveniente del capital 
determina los beneficios que obtiene para sus propietarios” (Porter, 1990).15 
  
                                                          
12GARAY,Luis Jorge Capitulo 15 factores de la competitividad comercial (En Línea) (31 de mayo de  
2017). Disponible en:http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/economia/industrilatina/267.htm 












4. ZONA FRANCA DE PEREIRA 
Ilustración 1 Zona franca de Pereira 
 
Fuente: Zona franca Pereira{en línea} {30 de mayo} Disponible 
en:http://www.zonafrancadepereira.com/es/inicio.html 
 
Misión de la Zona Franca Internacional de Pereira 
 
Administrar y desarrollar la Zona Franca Internacional de Pereira, comprometidos 
con la mejora continua de los procesos para cumplir con los requerimientos de los 
clientes, su desarrollo empresarial y sus actividades de comercio exterior. 
 
Visión de la Zona Franca Internacional de Pereira 
 
En el año 2018, la Zona Franca Internacional de Pereira S.A.S será reconocida 
como la zona franca líder en el desarrollo, promoción, operación y administración 
de zonas francas en toda la región y Colombia. Brindando a sus clientes un 
parque industrial de última generación que ofrece una plataforma integral de 
comercio exterior y un mecanismo que impulse el desarrollo económico y social 
del país basados en principios éticos y de responsabilidad social.16 
 
4.1 INCENTIVOS 
                                                          
16Zona Franca Internacional De Pereira. Quiénes Somos. (En Línea). Fecha de 




4.1.2 INCENTIVOS TRIBUTARIOS 
• Tarifa del 20% sobre el Impuesto de Renta para Usuarios Industriales 
calificados.                                                                                   En zona 
franca No Aplica la sobretasa (6%) al Impuesto de Renta.   
Derecho a exoneración de Parafiscales sobre el pago de salarios inferiores 
a 10 SMMLV.   
 
• Exención de IVA (19%) a las compras de insumos, partes, equipos y demás 
bienes necesarios para el desarrollo del proceso productivo o de prestación 
de servicios provenientes del TAN (Territorio Aduanero Nacional) hacia 
usuarios industriales de la zona franca.     
 
4.1.3 INCENTIVOS ADUANEROS 
• No pago de tributos aduaneros para los bienes de capital, equipos, 
repuestos e insumos provenientes del exterior.   
 
• Para ventas nacionales, los tributos aduaneros se cancelan sobre el 
componente extranjero.   
 
• Procesamiento parcial de mercancías en el TAN (Territorio Aduanero 
Nacional), sin necesidad de pago de tributos aduaneros hasta por el 40% 
del costo total de la producción en el año fiscal.   
 
• Nacionalización parcial de las mercancías.   
 
• Almacenamiento ilimitado de mercancías sin pago de tributos aduaneros.   
 
• Generación de encadenamientos productivos permitiendo operaciones 









Los usuarios calificados en Zona Franca Internacional de Pereira, gozan de dos 
incentivos tributarios extras por instalar sus procesos productivos o de servicios en 
el Municipio de Pereira, estos son:  
Impuesto Predial: Exoneración del 100% durante un período de 5 años.   
 Impuesto de Industria y Comercio: Exoneración del 100% durante un período 
de 10 años.17  
Zonas francas, con mucho potencial en el país 
 
Como un instrumento de desarrollo regional y de inserción internacional, catalogó 
el director ejecutivo de la Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la Asociación 
Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Edgar Orlando Martínez Mendoza, 
la importancia de las zonas francas (ZF) que hay en el país. A la fecha existen 102 
ZF en 20 departamentos, de las cuales 40 son permanentes y 62 son especiales. 
  
 
De acuerdo con las estadísticas de comercio exterior y movimiento de mercancías 
de zonas francas del DANE, estas mostraron que en 2015 en las exportaciones 
totales de mercancías desde las ZF colombianas registraron un aumento de 1,1 % 
con relación al año 2014, al pasar de US$ 2085,1 millones a US$ 2108,8 millones. 
  
 
Martínez indicó las ventajas de que una empresa se acoja al régimen franco. “El 
principio fundamental es que se puede importar un producto sin impuestos de 
aduana (aranceles) e IVA y exportarse de nuevo sin tributos con una adecuada 
logística. En la actualidad somos el único régimen que puede dar esa oportunidad, 






Durante su visita a Pereira, Martínez Mendoza socializó los puntos más 
importantes de la nueva reglamentación que traerá el régimen franco que tendrá 
como objetivo la atracción de inversión con nuevas empresas. 
  
 
”Un primer paso fue la decisión del Gobierno nacional de devolver al Ministerio de 
                                                          




Comercio, Industria y Turismo las decisiones de aprobación y modificación de las 
ZF. El control del cumplimiento de obligaciones lo mantiene la DIAN”, explicó. 
  
 
Así mismo, habrá prórrogas en el tiempo para llegar al monto de inversión y 
desarrollo de las obras propuestas y su vez, las ZF se podrán expandir hacia 
terrenos que se encuentren en el rango de un kilómetro de proximidad. 
  
 
“Por ejemplo, la zona franca de Pereira hoy como está no puede expandirse. Con 
la nueva reglamentación hay una posibilidad de que se amplíe dentro de su 
periferia de distancia y así establecer su ampliación como si estuviera colindante 
con la actual”, explicó. 
  
 
Otro punto que se contempla es la reducción del área para las zonas francas 
permanentes de servicio. Hoy día deben tener como mínimo 20 hectáreas para 
declararla como ZF. Con el nuevo decreto pueden ser declaradas como 
permanentes de menos de ese valor, por ejemplo para montar un call center. 
  
 
Igualmente, habrá menores trámites para exportación frente a la aduana. 
“Pasamos la información a la DIAN para que tenga la referencia de comercio 
exterior que se hagan en las zonas francas”, dijo. 
  
 
Otro punto es que hoy día las empresas pueden tener una oficina en otra ZF, 
razón por la cual se flexibilizarán el tránsito y los traslados de mercancías entre 
zonas francas, es decir, las operaciones no requerirán de tránsito aduanero. “De 
igual manera se podrán utilizar los equipos de salud que hay dentro de las ZF, 
fuera de ellas, sin nacionalizarlos”, enfatizó. 
  
 
En los 3 puntos finales Edgar Martínez afirmó que se permitirán ventas al detal en 
zonas francas, solo para las de servicios turísticos y de salud; se facilitará el 
manejo de las mercancías nacionalizadas y allí las que estén en mal estado 
podrán ser dadas de baja sin necesidad de pagar impuestos. 
  
 
“Además, habrá más rigurosidad y exigencia en que las empresas tendrán la 
obligación de generar un mínimo de 20 puestos de trabajo”, mencionó el líder de 
las ZF en la ANDI. 





Martínez Mendoza resaltó el auge que tienen las ZF en el interior del país y 
destacó de forma muy particular a la Zona Franca Internacional de Pereira. “Tiene 
muchos avances, con nuevas empresas y con iniciativas de la región, de 
proyectos que nacieron en Pereira. Hay compañías de distintos sectores donde 
hay un total de 17 usuarios constituidos”, resaltó. 
  
 
Destacó que estén llegando inversiones extranjeras como argentinas, 
estadounidenses, española, entre otras donde hay producción de elementos 
especializados. “Además, hay unas apuestas muy interesantes de la región en el 
ámbito agroindustrial, eso resalta la importancia de establecerse en el sistema 
franco en el país”, puntualizó.”18 
 
 
Podrán incluir empresas de salud y turismo. Situación entre Trump y México 
podría serles favorable. 
 
Tener oficinas fuera del área de las zonas francas; permitirles que los empleados 
realicen su labor en sitio distinto de dicha zona, siempre y cuando se acredite que 
al menos el 50 por ciento de tales empleos vinculen a población vulnerable, y 
hacer venta directa son algunas de las ventajas que promueve la reciente 
normativa, expedida para fortalecer este régimen e impulsar así el comercio 
exterior. 
Si bien la crisis de las exportaciones colombianas no las golpeó tanto en el 2016, 
la nueva reglamentación que las rige, con la entrada en vigencia del decreto 2147 
de diciembre del 2016, tendrán más oportunidades.  
 
En noviembre del año pasado, las ventas externas desde las zonas francas 
tuvieron un crecimiento de 45,6 por ciento, al pasar de 182,4 millones de dólares a 
265,5 millones de dólares, en comparación con el mismo mes del 2015.  
Esas cifras, más las nuevas reglas, tienen a los usuarios de estas zonas con altas 
expectativas de crecimiento.  
María Edith Zapata, asesora de la Dirección de Productividad y Competitividad del 
Ministerio de Comercio, cree que el actual decreto moderniza y hace más 
                                                          






eficientela administración de las zonas francas y promueve la participación 
empresarial colombiana en mercados internacionales.  
  
Además, la nueva regulación reduce los tiempos para la autorización, simplifica los 
procedimientos eliminando la duplicidad de trámites, y racionaliza los requisitos 
que deben cumplir las empresas y la forma de acreditarlos, con el fin de captar 
nuevas inversiones, generar empleo formal y calificado.  
  
Gustavo Lorenzo, director ejecutivo de impuestos de la firma EY y experto en 
comercio exterior y aduanas, señaló que, aduaneramente, se permite que los 
usuarios industriales puedan nacionalizar materias primas y bienes transformados 
o terminados en la zona franca.  
  
Desde el punto de vista tributario, también hay ventaja. Se conservará la base 
gravable para la liquidación del IVA en la nacionalización de productos 
manufacturados por usuarios industriales instalados en zonas francas y, por parte 
del Mincomercio, se clarifican términos y procedimientos que facilitan la operación 
en dichas zonas.  
 Estos son mensajes de estabilidad jurídica para las empresas allí establecidas, 
los cuales son muy bien recibidos por los inversionistas, agregó Lorenzo.  
  
Para Martín Gustavo Ibarra, presidente de Araújo Ibarra y Asociados, la normativa 
convierte a las zonas francas colombianas en plataformas ideales para impulsar el 
comercio exterior colombiano.  
  
En el futuro, agrega el experto, Colombia podría exportar parte de los productos 
que México hoy produce y lleva a Estados Unidos.   
Con estas reglas, la expectativa es que el país se convierta en el nuevo destino de 
inversión para empresas asiáticas y europeas que desean comercializar sus 
productos en Estados Unidos, y las zonas francas son base para competir en esos 
mercados. 
Diego Francisco Vargas, gerente de la Zona Franca de Bogotá, manifestó que el 
nuevo régimen está orientado a facilitar y simplificar los procedimientos aduaneros 
de los empresarios instalados en dichas zonas, como nuevos operadores de 




Asimismo, algunos empresarios y expertos coinciden en que la nueva normativa, 
en materia aduanera y tributaria, aumenta la productividad y competitividad de las 
empresas ubicadas en las zonas francas.  
 
Todas estas ventajas serán expuestas hoy en la Andi, a partir de las 10 de la 
mañana, cuando la titular de la cartera de Comercio, María Claudia Lacouture; 
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, y la Cámara de Usuarios de Zonas 
Francas de esa entidad presenten Los cambios legislativos para el régimen franco. 
  
El Gobierno se ha fijado la meta de convertir las principales ciudades del país en 
plataformas exportadoras, aumentando la producción de bienes y servicios, la 
mano de obra calificada y la inversión extranjera, a través de la atracción de 
clústeres, recalcó la ministra Lacouture19 
 
 
5. ZONA FRANCA DE PERU (ZOFRATACNA). 














FUENTE: Foto tomada en el Seminarios de Negocios Internacionales  
                                                          
19ZONA FRANCA INTERNACIONAL DE PEREIRA, Zonas francas buscan ser más productivas con 








Ilustración 3 ZOFRATACNA 
 




5.1.1 INCENTIVOS ADUANEROS 
 
Los beneficios aduaneros con los que cuenta la ZOFRATACNA son: 
▪ La maquinaria, equipos, herramientas, repuestos y materiales de 
construcción necesarios para el desarrollo de sus actividades, procedentes 
del exterior gozan de suspensión del pago de Derechos e Impuestos a la 
importación. 
▪ Los productos manufacturados en ZOFRATACNA, cuando ingresen al resto 
del territorio nacional, pagarán la menor tasa arancelaria que aplique el país 
(ad/valorem 0%), según los acuerdos y convenios internacionales vigentes. 
▪ Se considera producto manufacturado en la ZOFRATACNA, a las 
mercancías que resulten de un proceso de transformación realizado en la 




▪ - La mercancía resultante del proceso de transformación clasifica en un 
capítulo del arancel, diferente a cada uno de los bienes usados en su 
elaboración; o, 
 




▪ PERMANENCIA INDEFINIDA  de las mercancías dentro de los Depósitos 
Francos de la ZOFRATACNA durante la vigencia del contrato de usuario 
(Art° 27 del D.S. 02-2006-MINCETUR) 
 
▪ A las exportaciones definitivas hacia la ZOFRATACNA de productos o 
servicios, le son aplicables las normas de restitución simplificada de los 
derechos arancelarios (DRAWBACK) y del IGV El ingreso de mercancías a 
la ZOFRATACNA regulariza los regímenes de admisión temporal para 
reexportación en el mismo estado y admisión temporal para 
perfeccionamiento activo Art° 22 del Texto Único Ordenado del Reglamento 
de la Ley N° 27688 
 
 
▪ La salida de mercancías  de  ZOFRATACNA hacia terceros países se 
realizará por cualquier aduana  
Nacional autorizada con la presentación del Manifiesto Internacional  de 
Carga. 
 
El sistema logístico de ZOFRATACNA cuenta con Depósitos Francos Públicos y 
Particulares que permiten almacenar mercancías por tiempo indefinido, sin pagar 
derechos e impuestos. 
Además, ZOFRATACNA cuenta con un conjunto de operadores logísticos, tales 
como oficina de Aduanas-Sunat, empresas de Transporte Terrestre y Marítimo, 
Agencias de Aduana y Bancos, que permiten que desde nuestro Complejo se 
realice cualquier operación de comercio internacional. 
 




Dentro de los beneficios logísticas de la ZOFRATACNA destacan las 
siguientes: 
▪ Tiene una ubicación estratégica, en la Región fronteriza de Tacna, en el 
centro de la costa Pacifico de Sudamérica, compartiendo frontera con los 
países de Chile, Bolivia y a través del mar con toda la Cuenca del Pacifico, 
que le permite tener acceso a los principales mercados del mundo. 
▪ Es la puerta de ingreso y salida de mercancías hacia y desde el mercado 
asiático. 
▪ Tiene acceso por autopistas asfaltadas a los mercados del norte de Chile y 
Argentina, a todo Bolivia y occidente de Brasil. 
▪ Permite abastecer de productos manufacturados como calzados, vestido y 
otros, al norte de Chile, oeste de Bolivia y Perú. 
▪ Cercanía a puertos. La Zona Franca se encuentra ubicada a 240 Km del 
puerto de Matarani, 140Km del puerto del Ilo y a 56 Km. del puerto de Arica; 
este último de gran movimiento de mercancías y frecuencia de arribo de 
naves facilitando sus operaciones de logística y distribución 
internacional. Tiene acceso al Malecón de Atraque al Servicio del Perú-
MASP, en la ciudad chilena de Arica. 
▪ Se encuentra cerca del Ferrocarril Tacna-Arica (a 56 Km). 
▪ Tiene proximidad horaria y afinidad cultural respecto a EEUU y España. 
▪ Su costo de mano de obra es menor al del promedio de la región. 
▪ Posibilita prestar servicios de Contact Center (Helpdesk, tele cobranzas, 
Tele marketing) al mercado hispanohablante de Estados Unidos y a 
España, y la región Tacna cuenta  con una oferta de profesionales que 
pueden ser capacitados en Contact Center. 
▪ Permite desarrollar el ensamblaje de productos relacionados a la 
tecnología, considerando que Tacna es conocido como mercado 




5.1.3 INCENTIVOS TRIBUTARIOS 
 
 
Beneficios tributarios  
 
1. Exoneración del Impuesto a la Renta (en el Perú 30%): Las utilidades que 
obtengan los usuarios producto del desarrollo de las actividades 
autorizadas en la ZOFRATACNA, gozan de la exoneración del Impuesto a 




2. Exoneración del impuesto general a las ventas 16%: Las ventas hacia 
cualquier destino de las mercancías almacenadas  o fabricadas en la 
ZOFRATACNA  están exoneradas del IGV.De igual forma las operaciones 
que se efectúen entre los usuarios dentro  de la ZOFRATACNA están 
exoneradas del Impuesto General a la Ventas – IGV e Impuesto de 
Promoción Municipal – IPM 
3. Exoneración del Impuesto Promoción Municipal (IPM) 2% :Las ventas hacia 
cualquier destino de las mercancías almacenadas  o fabricadas en la 
ZOFRATACNA  están exoneradas del IPM 
4. Exoneración del Impuesto selectivo al consumo para el ingreso de 
mercancías : El ingreso de mercancías del exterior hacia ZOFRATACNA 
está exonerado de todos los derechos de importación 
5. Exoneración del pago del Ad-valoren del arancel de aduanas para el 
ingreso de mercancías: El ingreso de mercancías del exterior hacia 
ZOFRATACNA está exonerado de todos los derechos de importación 
6. Exoneración de todo tributo de Gobierno Central, Regional y municipal 
creado o por crearse. 
 
En la ZOFRATACNA los inversionistas tienen total libertad de invertir o 
transferir sus capitales. Las utilidades obtenidas de las actividades que 
desarrollan en el Complejo de ZOFRATACNA también son de libre 
disponibilidad de los inversionistas Los requisitos para gozar de las 
exoneraciones tributarias están señalas en el Art. 9 del DS 02-2006-
MINCETUR, modificado por el art. 4 del DS. 006-2012-MINCETUR y son 
los siguientes: 
 
▪ Reunir los requisitos para ser considerado domiciliado en el país de 
acuerdo a lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley del 
Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF y 
normas modificatorias. 
▪ Estar inscritos en el RUC y no se encuentren en el estado de baja de 
inscripción, con suspensión temporal de actividades, ni tenga la condición 
de contribuyente no habido. 
▪ Fijar su domicilio fiscal conforme a lo dispuesto en el Art. 11del texto único 
ordenado del código tributario, aprobado por decreto supremo Nº 135-99-
EF. 
▪ Haber obtenido la calificación de usuario de la ZOFRATACNA.20 
 
 
                                                          









6.RECOMENDACIONES PARA LA ZONA FRANCA DE PEREIRA 
 
 
Como se mencionó anteriormente las zonas francas son un musculo financiero 
para la economía nacional, pero al presentar una serie de problemáticas 
normativas y tecnológicas que no le permitan desarrollar su actividad al  cien por 
ciento están generando un retroceso en la visión económica que se pretende 
alcanzar con estas zonas. En la actualidad la legislación colombiana cuenta con 
una normativa que aunque tiene ciertos beneficios para las zonas francas, no 
cuenta con unos incentivos en materia fiscal que sean los suficientemente 
atractivos y sobretodo rentablemente económicos que le permitan a las empresas 
acceder a dichas zonas con toda la seguridad empresarial y económica que 
deberían tener. Se requiere la creación de unas normas con las cuales se pueda 
desarrollar un trabajo mancomunado tanto de las empresas nacionales e 
internacionales  con el sector aduanero, ya que al existir tanta tramito logia 
adelantar cualquier proceso de exportación e importación se vuelve una labor 
tediosa que genera que en muchas oportunidades las empresas no vean las 
zonas francas como un negocio atractivo, y como anteriormente se menciono es 
indispensable que la proyección de nuevas normas tenga claro que se necesita 
una mejora en los incentivos fiscales por que al mejorar estos incentivos van a 
existir cada vez más empresas que se quieran vincular a esta zona franca, lo que 
por ende con lleva a una fuerza productiva mucho más competitiva con los 
mercados internacionales. 
Es importante que en la zona franca de la ciudad de Pereira se realice una 
inversión en tecnología la cual va dirigida a crear y mejorar los procesos logísticos 
y administrativos para así ser más eficientes en la prestación de un servicio. Al 
realizar una inversión tendiente a la tecnificación no se está hablando de eliminar 
empleos por el contrario se expande la zona franca a niveles donde la tecnología y 
el talento humano estén totalmente ligados para desarrollar las funciones de la 
mejor forma posible y así brindar a los empresarios confianza, seguridad, 
celeridad  y sobretodo beneficios económicos. 
Colombia es un país atractivo para las inversiones extranjeras, dado al crecimiento 
30 
 
de la economía a nivel regional, no solamente son favorecidas a su ubicación 
geográfica, sino por que goza de una estabilidad política y a un crecimiento en su 
economía y también con herramientas como son las zonas francas, razón por la 
cual varias multinacionales están realizando nuevas inversiones en el país, 
constituyendo nuevas empresas, por eso es recomendable reforzar todos estos 
temas en la zona franca de Pereira ya que para ser competitivos se debe estar 




• Es importante tener en cuenta que las zonas francas están generando una 
fuerza industrial abismante ya que la expansión de estas han sido 
indispensable para el crecimiento y desarrollo de la economía del país, por 
lo tanto es fundamental que dichas zonas posean una estructura física que 
les permita albergar un número importante de empresas para así volverla 
competitiva con las demás zonas francas, ahí es donde encontramos la 
primera falencia de la zona franca de la ciudad de Pereira porque está en 
proceso de construcción lo que no le permite tener un gran número de 
empresas, aunque se debe manifestar que esta problemática es 
momentánea debido a que se está llevando a cabo la construcción de la 
segunda etapa. 
 
• La creación de una zona franca en una región o ciudad es fundamental 
e indispensable debido a que esta va a generar nuevos empleos, de 
forma directa e indirecta; de forma directa con los empleos de las 
personas encargadas del manejo económico, administrativo y funcional 
de la zona franca, e indirecto porque al existir una zona franca las 
empresas de la región tenderán a crecer y en el momento que se de 
esta situación será necesario contratar nuevo personal para poder 
cumplir con la demanda del mercado.  
 
• La zona franca de Tacna zofratacna cuenta con una gran ventaja 
geográfica ya que esta limita con chile lo que genera un intercambio de 
mercado directo con un país que se encuentra en un auge económico 
de gran importancia para Latinoamérica. Beneficio con el que no cuenta 
la zona franca de la ciudad de Pereira, aunque cabe mencionar que esta 
también tiene una ubicación privilegiada ya que al encontrarse  en el 
centro del país le permite extender su economía a las diferentes 
regiones de la nación, y más aún si se tiene en cuenta que el triángulo 
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